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BPJS Kesehatan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan BPJS Kesehatan 
Nomor 1 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan merupakan badan hukum yang 
dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Dengan demikian, BPJS Kesehatan 
menjamin penyelenggaraan jaminan kesehatan. Di lain pihak, menurut Pasal 46 UU No. 44 Tahun 
2009 tentang Rumah Sakit, RS merupakan penyelenggara progam kesehatan yang bertanggung jawab 
atas kerugian yang diderita pasien atas pelayanan kesehatan yang diselenggarakannya. 
Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum pasien rawat inap  
BPJS kesehatan dalam mengkases pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Panti Wilasa Semarang. 
Metode Penelitian : Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis 
sosiologis. Spesifikasi penelitian yang digunakan deskritif analitis. Metode pengumpulan data 
dilakukan dengan wawancara. Jenis data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder serta 
pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah pasien rawat inap dan petugas pelayanan kesehatan di RS PantiWilasaCitarum Semarang 
dalam memberikan pelayanan rawat inap. 
Hasil penelitian : hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pasien 
peserta BPJS Kesehatan dalam melakukan rawat inap di rumah sakit dari aspek regulasi sudah 
terlindungi hak-haknya baik sebagai sebagai pasien rumah sakit maupun sebagai peserta BPJS 
Kesehatan. Namun dalam penerapannya masih terdapat kekurangan yang menimbulkan 
ketidakpuasan pasien terhadap pelayanan di rumah sakit, seperti kurangnya informasi yang diberikan 
oleh pihak rumah sakit terhadap peserta BPJS Kesehatan. Upaya hukum yang telah dilakukan oleh 
BPJS Kesehatan dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban pasien adalah menempatkan beberapa 
petugas BPJS Kesehatan di rumah sakit untuk menangani prosedur keluhan oleh Peserta BPJS 
Kesehatan. Selain itu, pihak BPJS Kesehatan memasang dashboard informasi mengenai jumlah 
kamar yang tersedia agar tidak terjadi. Upaya lain untuk memenuhi hak dan kewajiban pasien BPJS 
Kesehatan adalah dengan melakukan upaya mediasi terhadap pihak Peserta BPJS Kesehatan dan 
pihak rumah sakit apabila diperlukan.  














LEGAL PROTECTION AGAINST INPATIENTS BPJS HEALTH  IN ACCESSING HEALTH 





BPJS Kesehatan, as described in Article 1 paragraph (2) BPJS Health Regulation No. 1 of 
2014 on the Implementation of Health Insurance is a legal entity established to organize a health 
insurance program. Thus, BPJS Health guarantees the implementation of health insurance. On the 
other hand, according to Article 46 of Law no. 44 of 2009 on Hospitals, RS is the organizer of health 
program responsible for the losses suffered by patients for health services he held. Research 
Objectives: To find out how the legal protection of patients inpatient BPJS health in accessing health 
services at RumahPakitWilasa Semarang Hospital. 
MethodThis research uses qualitative method with sociological juridical approach. The 
research specification used descriptive analytical. Collection method is done by interview. This type 
of research data is primary data and secondary data and data collection using literature study. 
The results of the study showed that the legal protection of patients participanting Bpjs health 
in conduting hospital in the hospital from the aspect of regulation has been fulfilled their rights both 
as hospital patients and as Bpjs health participants. But in its application there are still shortcomings 
that lead to patient dissatisfaction with hospital services, such as lack of information provided by the 
hospital to Bpjs health parrticipants. The legal effort that has been made by the health Bpjs in order to 
fulfill the rights and obligation of the patient in placing some Bpjs health officers in the hospital to 
handle the complaint procedure by the Bpjs health participants. In addition, the Bpjs health office put 
up dashboard information on the number of available rooms in order not to happen. Other efforts to 
fulfill the rights and obligations of the patient Bpjs health is to make mediation efforts to the 
parrticipants Bpjs health and the hospital if necessary. 
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